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تحت  یدرمان یدر زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت یدوران باردار عیشا اتیبر کاهش شکا یحضور
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علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب،مقاله و...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه 
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 وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
ثبت اختراع و... از  هرگونه بهره برداری اعم از چاپ، قصد استفاده و ،چنانچه بعد از فراغت از تحصیل )3
ی دانشگاه  مجوزهای مربوطه را اخذ از حوزه معاونت تحقیقات وفناور این پایان نامه داشته باشم،
 نمایم.
عواقب نا شی از آن را می پذیرم ودانشگاه  چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، )4
مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام 
 هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
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س بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به پاس 
نشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از 
هم
علم و معرفت را روزیمان 
 .ساخت
 .شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم
 
 که بدون  چرا معصومه هاشمیان،   دکتر سرکار خانم نقدراستاد گرا زحمات ازو با سپاس فراوان 
 .راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود ها و حمایت
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چنین اساتید بزرگوارم
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  یاریها ا بو ،  حوصله مرا به حضور پذیرفتند وبا صبر  که بارها جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی  
 ند.ایم آسانتر نمودبررا  سختی هاز بسیاری ا خود  راهنماییهای بی چشمداشت  و
های وقت و بی وقت من پاسخ دادند با دلسوزی تمام به تماس که عل مهری جناب آقای دکتر  و
 .نامه را متذکر شدندهای پایانبا متانت کاستیو 
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 تقدیم به مادرم
 آموخت.ام سنگ صبوری که الفبای زندگی
 تقدیم به همسرم
 .لی او به این منظور نائل شدمجناب آقای مهندس مهدی مسعودی که در سایه همیاری و همد
 پروردگارم هدیه   تقدیم به زیباترین
 .پسرم یونس، امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است
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 ایعشمقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پیامک، تلگرام و آموزش حضوری بر کاهش شکایات  عنوان:
 1شت شماره دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهدا
 .6931مشهد در سال 
بروز شکایات  با تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک زیادی همراه است که باعث باردارشدن: زمینه و هدف
این شکایات  او را در به حداقل رساندن تواندمیآموزش به مادر  حال، عین در .شودمیشایع دوران بارداری 
 بر حضوری شآموز با تلگرام پیامک، بر مبتنی آموزش اثربخشی لذا این پژوهش با هدف مقایسهتوانمند کند. 
 انجام شد. شهر مشهد باردار زنان در بارداری دوران شایع شکایاتکاهش 
 منطقه 3ی مادران باردار بود. از بررس موردو جامعه  تجربینیمه این پژوهش از نوع  :روش پژوهش
 معیار ینتعی از پس مرکز هر مرکز بطور تصادفی انتخاب شد و در 3) نینشهیحاشبرخوردار، متوسط، ( یشهر
ر باردار ماد 001در نهایت و  داده شدند جایگروه  3 در تصادفی صورت به هفته 02-42مادر باردار  53 ورود،
 انجام از محقق ساخته بود. پس پرسشنامه. ابزار گردآوری اطلاعات، انتها در مطالعه شرکت داشتندتا 
و در  لسهج 4که در گروه آموزش حضوری  صورتنیبد .درآمد اجرا به هاگروه در آموزشی برنامه ،آزمونشیپ
 مادرانه همه الب سی دی نیز بمحتوای آموزشی در قهفته انجام و  4در طی  بار ارسال پیام 4دو گروه دیگر 
 مجددا  و انجام  هاآموزشبعد و دو ماه بعد از اتمام  هفته یک ،گروه سه هر در مادران در آزمونپسداده شد. 
و توصیفی  هایروشو  02sspsآماری  افزارنرمتکمیل گردید. در نهایت اطلاعات با استفاده از  هاپرسشنامه
 شدند. لیوتحلهیتجز مانند فریدمن، کروسکال والیس، کای اسکوئر و آنوا استنباطی هایآزمون
 دراز مداخله  ، یک هفته و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل»شکایات شایع بارداری نمره« :یافته ها
) =p0/800( ) و آموزش حضوری<p0/100( ، پیامک)<p0/100( تلگرام هر سه روش آموزشی استفاده از
 بعد از مداخله یک هفتهو  قبل از مداخله »شایع بارداری شکایات نمره«در مقایسه اما  معنی دار داشت،تفاوت 
 امکیپ، گرامتل از استفاده آموزشی روش 3 در) =p0/71( از مداخله و دو ماه بعد از مداخله قبلو ) =p0/90(
                       »خستگی غیرمعمول«شکایت  ترینشایع. یافت نشد یداریمعن تفاوت یحضور و آموزش
 .) دیده شد69/6=knar naem( »ورم پاها«در شکایت  شیوع ) بود و کمترین92/3=knar naem(
ا استفاده آموزشی غیرحضوری و ارتباط از راه دور ب هایروش نتایج نشان داد که :نتیجه گیری نهایی
ش رعایت بر افزای تواندمینوین ارتباطی همچون پیامک و تلگرام، به میزان آموزش حضوری  یهایآورفناز 
د و در نهایت تمرینات بدنی) مؤثر بر شکایات شایع دوران بارداری مؤثر واقع گرد( یعملتئوری و  هایتوصیه
 شود. هاآنباعث کاهش 
 .باردار مادران ،شکایات شایع بارداری ،پیامک، تلگرام کلیدی: کلمات
 
